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S U S C R I P C I O N 
En las oficiuBB del periódico, donde puede 
hacerse el pxgo personalmeate, ó en otro ca-
BO, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CKONICA DE Y I -
HOS Y CERBALB8. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PREuIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
BE PUBLICA. EN MADRID LOS MIÉRCOLES T SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t ración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA 
DE VINOS T CEREALES cuenta con m á s de 
eMirocienlos correspous^les, y es el periódico 
agrícola de majar circulación en España , por 
cuje motivo los fabricautes y vendedores d« 
maquinas,abonos,insecticidas, etc.,etc., pao-
den prometerse un éxito satisfactorio de H 
publicidad de la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Aso XIV. miércoles 4 de Febrero de 1891. NDffl. 1.366 
La cuestión arancelaria 
y el señor Maura 
Este ilustre gamacista ha pronunciada en 
Un banquete con que le han obsequiado sus 
numerosos amigos de Palma de Mallorca, un 
discurso e locuent ís imo, del que reproduci-
mos algunos párrafos referentes al vi tal ís imo 
problema arancelario. 
Hélos aquí : 
«No sin sorpresa he oído que se esperaban 
declaraciones mías acerca de la cuestión 
arancelaria, sorpresa que no proviene de que 
j o crea lícito disimular mi pensamiento, 
(entre muchos inconvenientes tengo al me-
nos la ventaja da no sentir nunca necesidad 
de esconder nada) sino de que para conocer 
lo que j o pienso baste abrir el Diario de las 
Sesiones. 
En un debate solemne donde por acaso me. 
tocó llevar la voz del grupo de Diputados c u -
j a campaña estoj resumiendo, hice notar 
que por un lado algunos me tachaban como 
proteccionista tibio j otres me combat ían en 
nombre del librecambio, que en esta misma 
situación se había visto el partido liberal 
cuando se discutió j votó la l e j de 1882 j que 
el criterio que jo sustentaba venia autorizado 
con declaraciontís explícitas de nuestro pro-
pio jefe el Sr. Sagasta. Dije que, si para apli-
car el criterio ¿ cada partida del arancel era 
indispensable un análisis prolijo j la infor-
mación de todos los intereses, para tener j 
proclamar el criterio no era menester aplaza-
miento alguno. 
Hé aquí mis palabras: 
«Este criterio (el nuestro) definido está j 
»en m u j pocas palabras se define. Nosotros 
"Sino somos de los que creen que un arancel 
x>alto, por ser alto, es mejor que un arancel 
^bajo; nosotros creemos que no ha j en el 
»arancel nada que pueda ser indiferente, 
>porque en el instante en que un derecho 
«arancelario no es necesario, es nocivo; peí o 
^nosotros creemos que cuando sin pedirnos 
•permiso ni esperar nuestras determinacio-
•nes, las demás naciones fomentan j prote-
»gen lo mismo su producción que su tráfico, 
>derogaudo todas las demás lejes naturales, 
>no há lugar á examinar si el mundo sería 
>más feliz rigiende uníversalmente la doc-
»triua del librecambio.* 
Esto pudo parecer á muchos erróneo ó 
desacertado, pero estaba m u j lleno el salón 
de sesiones j á nadie le ocurrió pedir aclara-
ción de concefttos tan rotuudos j terminan-
tes. En ellos me ratifico, v con ratificarlos 
bastar ía , pero no tengo iuconveuieute en 
amplificaros. Sin pretender la exposición ca-
bal en esta ocasión de un asunto tan comple-
jo, diré lo que me parece bastante para satis-
facer la curiosidad legítima de que tengo no-
ticia, j desvanecer al paso especies que se 
han vertí lo entre los electores de la isla. 
¿Por qué se prescinde de los hechos m á s 
notorios? ¿No es coaocida la potent ís ima co-
rriente de ofiinión que en todas las naciones 
del continente europeo ha obligado a los go-
bieruos á amurallar sus fronteras j artillar 
sus aduanas con grandes recargos arancela-
rios? ¿No ha st-guido j aún extremado esta 
misma política la gran república norteameii-
cana? Si queréis prescindiremos de las igni f i -
cacióu, para mí elocuentísima, de que hajan 
coincidido uaciones, razas é intereses tan 
diversos; prescindiremos del gran movimien-
to cifutiflco que en ese mismo sentido ha 
precedido ó secundado la obra de los parla-
meutos; supondremos que todos á excepción 
de los adeptos, cada día menos numerosos, 
de la escuela ortodoxa, se equivocan cuando 
creen que la baratura del consumo no com-
pensa la ruina de la producción, que al Esta-
do no le es indiferente que los campos que-
den jermos, las fábricas cerradas j ociosos 
los obreros, que haj fronteras j nacionalida-
des para lo económica como para lo político; 
pero después do todo, ¿esperáis que conven-
ceremos á los gobiernos de Europa j de 
América j lea induciremos á revocar sus le-
jes arancelarias? ¿Queréis que por todo re-
medio prediquemos la doctrina, montados en 
no sé que tr ípode, esperando de su arrepenti-
miento nuestro remedio? 
Pues si no los convencemos j es un hecho 
el muro que las naciones ex t rañas oponen el 
excedente de nuestra producción, ¿por dónde 
j cómo se abrirá portillo que dé paso á nues-
tra exportación, si en vez de organizar nues-
tro arancel para la defensa, otorgamos sin 
reciprocidad franca entrada á los excedentes 
de la producción extranjera? ¿Cómo j por 
qué la Francia que ha elevado sus aranceles 
j tomado la iniciativa de la denuncia del tra-
tado á cuja sombra se verifica la casi total 
exportación de nuestros vinos, cederá en su 
empeño si nosotros correspondemos á su po-
lítica arancelaria, no sólo manteniendo el an-
tiguo arancel, sino aplicando ¡as rebajas de 
la base quinta? (Bien. Bien.) 
La ofuscación que un sobrante de conven-
cimiento doctrinal produce en algunos espí-
ritus, llega al extremo de suponer que haj un 
antagonismo irreductible j aun un conflicto 
regional, entre el derecho arancelario para 
los trigos j el notorio j vivísimo interés de 
la exportación de nuestros vinos. Por for tu-
na es bien notorio que el mercado casi único 
de nuestra producción vinícola es el mercado 
francés, de donde no recibimos cereales, al 
punto de haber quedado és tos fuera del tra 
tado franco español, {Grandes aplausos.) 
¡Ah! Señores , asuntos son estos m u j á r -
duos j complicados, j no es fácil juzgarlos 
por la lectura de un liviano artículo de perió-
dico ó la asistencia á una conversación de 
café. 
Tan convencido estoj de lo que os digo, 
que dudo me depare nunca la fortuna otra 
ocasión de emitir un voto tan provechoso á 
los intereses de mi patria (mi patria, E s p a ñ a , 
mi patria, Mallorca), como el que di autori-
zando al gobierno para reformar los arance-
les. Sin esta autorización puesto en presen-
del grandís imo conflicto de intereses com-
prometidos en la crisis arancelaria universal, 
el gobierno español carecía de los medios i n -
dispensables para atender según las circuns-
tancias j las necesidades á la defensa de los 
intereses nacionales, como gladiador que pisa 
la arena maniatado j expuesto á la irrisión 
de sus adversarios. Así lo comprendió aquel 
gobierno, del cual no había podido j o for-
mar parte precisamente porque se había re-
husado la idea de la autorización; así lo com-
prendió la ma jo r í a á pesar de los anteceden 
tes; así lo comprendieron casi todos, excepto 
la inteligencia clarísima de', ilustre jefe del 
partido conservador, que poseído quizá de la 
fiebre de la esperanza, se revolvió airado con-
tra una solución á la cual ha necesitado des-
pués acogerse j con cujos efectos ha preten-
dido ufanarse. (Bien, muy bien )» 
El partido nacional 
i 
El continuo progreso de las corruptelas é 
inmoralidad administrativas, j la falacia de 
la major parte de nuestros políticos, que en 
vir tud de falsos programas alucinan á sus co-
rreligionarios, de quienes se sirven de esca-
bel para alcanzar la satisfacción de sus más 
ó menos lícitos apetitos, han traído un can-
sancio de política en la gran masa nacional, 
rajano en el escepticismo. 
Elevados á la meta del poder los que antes 
tronaban contra tal ó cual inst i tución, vemos 
que pactan con ellas, atentos á su provecho j 
granjeria, j olvidando sus famosas promesas. 
Así hemos visto ministros, consejeros de 
tal Banco, favoreciendo emisiones j opera-
ciones punibles; á cuál otro, asesor de tal 
Compañía ferroviaria, amparándola para sos-
tener tarifas inverosímiles; j otros j otros, 
miembros ó copartícipes de compañías marí-
timas subvencionadas escandalosamente, ó 
de arrendatarias de servicios públicos, para 
alentar su impunidad. 
Llegado j a el abuso de los programas po-
líticos á lo intolerable, es hora j a de que la 
gran masa nacional, que nada pretende n i 
aspira de la política, salga de su marasmo j 
se oponga fuertemente á los manejos j chan-
chullos de los menos. 
Decimos de los menos, porque si con un 
poco de cálculo se discurre, se observa que 
en todas las elecciones que se verifican la 
major parte del cuerpo electoral permanece 
alejado de los comicios, siendo una parte los 
que se mueven j agitan. 
Habiendo pensado muchas veces sobre el 
alejamiento de los comicios de tanto ciuda-
dano, no hemos podido menos de atribuirlo á 
escepticismo político. 
La política, como ciencia, es un factor ne-
cesario en todo Estado; per» habiéndola con-
vertido en oficio una mult i tud ae vividores, 
por necesidad se impone una regeneración de 
nuestras costumbres polí t icas. 
C c o á d a ochenta años de luchas polít icas; 
de asonadas j motines; de destronamientos j 
restauraciones; de programas incumplidos j 
apostasías políticas, han cansado á las ma 
sa- que de la política nada esperan. 
Este cansancio que viene sintiéndose algu-
nos años bá, se ha acentuado ú l t imamente 
con nuestro malestar económico público j 
priyado, t raduciéndose en un hecho práct ico, 
con la formación del partido nacional. 
Como su nombre lo indica, este partido ad-
mite en su seno á todos los hombres de bue-
na fe que, antes patriotas que políticos, aspi-
ren á regenerar nuestra adminis tración, i m -
plantando en ella la moralidud, trabajo, jus t i -
cia y protección. En él caben, desde el tradi-
cioualista al federal, siempre que en obsequio 
de sus coincidentes, depongan su pasión po-
lítica en aras del bien general. 
Para conseguir este fin, así como para co-
ordinar elementos tan heterogéneos , se hace 
preciso hacer un compás de espera en refor-
mas políticas, observando fielmente las exis-
tentes, á fin de no agraviar con retrocesos á 
los que las desean mayores, ni ofender con 
aví inces á los que desean ir a t rás . 
Respetuoso el partido nacional con los de-
rechos adquiridos, pero deseando predicar 
con el ejemplo, ofrece si llega al poder respe-
tar aquéllos; pero empezando por sí mismo á 
moralizar, ofrece asimismo suprimir toda cla-
se de sueldo j cesantía á todos los que, nom-
brados por él, cesen en el desempeño de su 
cargo. 
Citado esto como ejemplo de los levanta-
dos propósitos del partido nacional, creemos 
lo más conveniente hacer público su progra-
ma, iuserto permanentemente en su órgano 
El Abismo. 
Programa del partido nacional, ó condicio-
nes para que el país viva j prospere: 
1. a Supresión del impuesto de consumos. 
2. * Imposición del 10 por 100 á los intere-
ses de la Deuda pública, j á los de acciones, 
t í tu los , pagarés j obligaciones de Sociedades 
ó empresas. 
3. a Rebaja de la contribución territorial 
al 10 por 100 de la utilidad real, é igualmente 
la de subsidio, para implantar la igualdad de 
t r ibutación. 
4. a Fijación en 70.000 hombres del ejérci-
to activo. 
5. a Nivelación del presupuesto, bajo la ba-
se de los ingresos posibles. 
6. a Proscripción de emprést i tos j emisio-
nes, salvo los casos de obras públicas, con 
reintegro. 
7. a Supresión de toda clase de gratifica-
ciones ó emolumentos mientras en la pobla-
cióu rural impere la miseria que engendra la 
decadencia nacional. 
8.11 Libertad de cultivos. 
9. a Exención de tributación para la gana-
dería afecta á heredades que j a la satisfacen. 
10. a Modificsción de la enseñanza pública, 
bajo la base de que prepondere lo manual, 
práctico j ut i l i tar io. 
11. a Organización de ejércitos territoriales 
sin coste é independiente de las fuerzas acti-
vas j sus reservas. 
12. a Creación de una marina de guerra 
numerosa, que pueda ser aplicable como la 
mercante á diferentes servicios, para que su 
coste j entretenimiento resulte reintegrado. 
13. a Estimular en la fuerza pública el re-
enganche j voluntariado de tal modo, que 
las quintas—ja que existen—lleguen á ser 
solamente un recurso para completar el acti-
vo j sus reservas. 
14. a Devolución á la madre patria de todo 
ciudadano que por culpas políticas esté au-
sente. 
15. a Denuncia de los tratados de comer-
cio, ilimitaeión de tiempo en los que en lo 
sucesivo se ajusten, siempre denunciables á 
seis meses plazo, j exclusión en lo sucesivo 
de la cláusula de nación más favorecida. 
16. a Prudente reforma arancelaria en sen-
tido proteccionista. 
17. a Intervención de las aduanas, para 
evitar el contrabando, por Juntas de coutri-
bujentes de las poblaciones donde se balleti 
instaladas, con independencia de la Adminis-
t rac ión , como principio del ejercicio da la ac-
ción popular pública sobre los actos adminis-
trativos. 
18. a Enaltecimiento de la religión, como 
primera base de moralidad. 
19. a Reforma radical en la adminis t ración 
de justicia, hasta hacerla independiente de la 
política. 
20. a Estimular el ejercicio de la acción 
popular con recompensas honoríf icas, exi-
miéndola de todo depósi to, multa ó gra-
vamen. 
S. COUELLA. 
Contra el fraude de los vinos 
Es interesante el dictamen de la Comisión 
encargada de informar acerca de ias adulte-
raciones de los vinos, por lo que vamos á dar 
sucinta noticia de sus principales disposi-
ciones. 
Por su art. I .0 se modifica el de la l e j de 
25 de Agosto de 1889, diciendo: 
«El producto de la fermentación de los 
orujos y de las pasas con el agua, sea ó no 
con adición de azúcar, j las mezclas de ee-
tos productos con el vino, en major ó me-
nor proporción, no se podrán expender, ven-
der ó poner en venta más que bajo los nom-
bres de vino de orujo ó vino de azúcar.» 
Por el art. 2.° se detei miuaj que constita-
j e n falsificación de substancias alimenticias 
las adiciones hechas á los vinos de toda cla-
se, con las materias siguientes: 
1. ° Colorantes ex t raños de cualquier natu-
raleza. 
2. ° Los ácí¿oí sulfúrico, nítr ico, clohidn-
co, bórico j sus aná logos . 
3. ° El cloruro de sodio, en dosis superior 
á un gramo por l i t ro . 
Lo respectivo á la sal marina sejdirige indu-
dablemente á aumentar los recursos contra 
los vinos extranjeros; por más que sepan 
bien los autores que los vinos [.reducidos 
en la costa del mar tieneu fuertes dosis de 
cloruro de sodio sin que nadie baja pensado 
en añadiraelo, j por más que conozcan que el 
agua de mar ó una salmuera ligera dau uno 
de los medios más eficaces para limpiar j sa-
near las pipas j barricas de madera. 
Además , son visibles las prevenciones con-
tra el mejor antiséptico del mun io j más ex-
tendido condimento, debiendo los legisladores 
(para ser justos) idear a lgún ctstigo para las 
coceniras que ponen salados los manjares. 
Esto seria de gran opsrtuuidad. 
El dictamen cont inúa estableciendo en su 
art. 3.° que se prohibe poner en venta, vender, 
etcétera (con gran lujo de repetición del con-
cepto) los vinos eujesados en dosis superior 
¿ 2 gramos de sulfato de potasa ó de sosa 
por l i t ro . Las penas á los contraventores ha-
brán de ser de 16 á 500 francos de multa j 
seis díasde pr is ión . 
El art. 4.° exige á todos los comerciantes 
ó negociantes de viuos el llevar caentas se*-
paradas para los via^s de orujo ó de azúca r , 
los de pasas j los llegados como naturales 
de los viñedos. Nada ae habla de los sobre al-
coholizados con los aguardientes de remolar 
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4katé. pesar de ser bastante abundante en 
Par í s . 
Los dos restantes artículos se refieren are-
gl8iueut«eion el 5-° y á la aplicación de 
estas diupoaicioues á la Argelia el 6 .°—E. 
ABBLLA.. 
Dos resurrecciones. 
Una, la más iumediata, se deberá, en nues-
tro concepto, á las medidas proteccionistas 
que sabía y prudentemente ha empezado á 
adoptar el gobierno, y será la de la industria 
hariuera que veinte años ce librecambio casi 
kabían hecho desaparecer. ¡Y qué importante 
es este ramo de riqueza para Castilla! Las 
hermosas fábricas que á lo largo del Canal 
principalmente se coastruyeron y que duran-
te largo tiempo const i tuían otros tantos cen-
tros de vida, animación y tráfico, tristemente 
paralizadas después hasta el punto de temer-
se que el abandono trajera la ruina material 
de muchas, como consecuencia ineludible y 
precisa de la ruina económica de sus dueños , 
volverán uo tardando á la antigua prosperi-
dad: de nuevo resonarán el ruido de la ma-
quinaria, otra vez el polvo de agradable olor 
que produce el cernido, saldrá por sus venta 
ñas y penetrarán por sus hoy cerradas puer-
tas los alegres trabHjadores, sus mujeres y 
• us hijos que bai larán pan, abrigo, esperan-
za no en una ficticia y ruinosa baratura, sino 
en el justo equilibrio entre las utilidades del 
empresario y el jornal del obrero; que de Cas 
t i l la era el reirán que los librecambistas, por 
lo visto, ignoran y que condena esas baratu-
ras que ían caras nos lian salido: i blanca vale 
la vaca pero... venga la blanca. 
La otra industria que resucitará también, 
«i se sigue por el buen camino emprendido, 
aunque t a rda r á algo más , es la destilación: 
mucbos eran los alambiques que funciona-
ban y grandes las cantidades de espír i tus y 
aguardientes que se producían en esta región 
española antes que los funestos tratados de 
comercio con Alemania y con Suecia los apa-
garan, sustituyendo al alcohol de la uva, sa-
no y natural, esos espíri tus de industria que 
además de arruinar una gran parte de nues-
tra riqueza han envenenado á la presente ge 
jaei ación. Denunciados que sean los tratados 
que atan nuestras manos y nos quitan el libre 
uso de nuestro arancel aduanero, impuestos 
muy fuertes dereclios sobre los alcoholes arti-
ficial, s y muerta de este modo la mistifica-
«ióu de los vinos,renacerá la industria aguar-
dentera, los vinos bajos t endrán útil empleo 
y tras la riqueza vendrá la salud y detrás de 
la riqueza y de la salud de los contribuyen-
tes, la regularidad en el cobro do las contri-
buciones , la posibilidad de rebajarlas sin 
que los ingresos del Tesoro mermen, antes al 
eentrario aumentando, que sin la prosperi-
dad privada es en vano buscar la pública, tan 
vano é inúti l como lo sería querer aumentar 
una suma disminuyendo los sumandos. 
LER. 
Pamplona 22 de Enero de 1891. 
Correo Agrícola y lercaaiü 
(NÜBSTRA.S CARTAS) 
De Andalucía 
RAblta (Málaga) 1.° de Febrero.—Los 
«ampos van mejorando, pero el arbolado ha 
sufrido mucho efecto de los hielos que han 
eaido en este invierno, el más cruel que he 
moa conocido. 
El vino nuevo se vende de 10 á 12 ra. la 
arroba de 18 litros, y el de la cosecha dejlí 
alcanza los precios de 20 á 30; el espíri tu de 
40 grados, á 68. 
Los granos y harinas se detallan como si 
gue: trigo del país, de 50 á 56 rs. la fanega; 
«ebada navegada, á 26; maiz, á 32 el del país 
y 3+ el extranjero; habichuelas largas, á 50; 
karinas, á 20, 18 y 16 rs. la arroba por pri 
meras, segundas y tercaras clases respecti-
vamente.—/¡V corresponsal. 
L e j a (Granada) 2.—A continuación 
anoto los precios corrientes en este mercado 
para los artículos que se expresan: trigos, á 
43 rs. fanega los fuertes y á 38 los blanqui 
l íos; cebada, á 29; habas, á 42; garbanzos, de 
80 á 200, según cochura y t amaño ; habiehne-
las, á 60; maiz, á 36; yeros, á 40.—Hl corres 
fonsd. 
Osuna (Sevilla) 1.°—La situación de 
este mercado en nada ha variado; sigue sien-
do, pues, la misma que le manifesté en mi 
aaterior correspondencia. 
Los vinos se pagan de 16 á 24 rs. arroba; 
«1 vinagre, de 8 á 30, según la clase; aceite, 
de 36 á 37; trigo, de 40 á 45 ra. fanega; C9 
tada, de 25 a 26; habas, de 83 a 3 6 . - 7 . li, C. 
De Castilla la Nueva 
Campo de Cr ip tana (Ciudad Real) 1.°— 
El temporal tan largo de nieves y hielos no 
sabemos todavía si habrá ocasionado perjui-
cios, pues es prematuro cuanto se diga; sólo 
el causado por haber estado en suspenso 
todo trabajo del campo por veinte días, ha 
sido una cosa extraordinaria. 
El negocio de vinos blancos animado, y 
pronto se agotarán las existencias; no asi de 
los tintos, que se venden menos; los prime-
ros á 7,50 y 8 rs . arroba (16 litros), y los se-
gundos, de 10 á 11. 
Los trigos también han sido buscados, y 
sacado bastantes wagones á 10 pesetas fane-
ga; de los demás cereales sólo hay lo nece-
sario para el consumo: el aceite, á 12,50 rea-
les arroba, aunque apenas se vende, porque 
la cosecha de aceituna es muy escasa y riwde 
poquísimo aceite, pero sí de buena calidad, y 
está costando recoger cada fanega de aceitu-
na (55 á 60 litros), de 4 á 4,50 pesetas, de 
la que por térmiao medio se extraen de 6 á 7 
kilogramos de aceite. 
Ya sabe que se fabrica aquí bu^n cognac; 
para pedidos dirigirse á D . Juau Anglade. 
R. A . 
Tomelloso (Ciudad Real) 1.°—Con 
motivo de las grandes nevadas é intensos 
hielos han quedado en cuadro las gíma le 
rías; la mayor parte de los corderos han pe-
recido. Se han Uelado los chaparros, rome-
ros, etc., y aburridos los pastores se refugia-
ron en las tierras de labor para Ver si el ga-
nado encontraba algunos tallos Con que ali 
mentarse, pero esta esperanza es de temer 
salga fallida, porque por los hielos hace tres 
semanas que no se pueden labrar las tierras. 
Encalmada la venta de los viuos tintos, los 
cuales se cotizan á 9 rs. la arroba. 
En cambio los blancos disfrutan de mucha 
demanda, siendo activa la exportación al 
precio de 7 rs. y con tendencia a valer m á s . 
El aguardiente de 25 grados, á 32 rs. arro-
ba, y loa trigos, de 40 á 41 ídem la íaüega . 
— M . O, 
1*m Cogolludo (Guadalajara) 1.°—En vis-
ta de los excesivos hielos, la sementera da en 
que pensar á los agricultores, dudando de lo 
nacido y lo que está por nacer, pero ni en lo 
uno ni en lo otro hay buenas esperanzas. 
La cosecha de aceituua nula por completo, 
pues la poca que f-e ha rebuscado ha costado 
lo que no produce, y se están arrancando va 
ríos olivos por algunos labradores. 
Kl vino tiene el precio de 10 rs. arroba; el 
t r igo, á 38 rs. fanega; la cebada y el centeno, 
á 29; el aceite, a 56 rs. arroba; patatas, á 2. 
Los braceros sin jornal. 
Ksta mal podía remediarse en las elecciones 
de diputados y senadores, un iéndonos todos 
los agricultures y comerciantes que nombran 
diputados y senadores como el Sr. Gamazo, 
y fuera esos políticos que tienen arrumada la 
agricultura. 
Kl cargo de gobernador de las provincias 
debía ser como el de los alcaldes, grntuito, 
honorífico y obligatorio. 
De este modo, y cumpliendo variar cosas 
de las que pide la Liga Agraria, sería como 
la nación resucitaría; pues de lo contrario 
pereceremos muy pronto los agricaltores. 
- / . N . 
A l m o r ó x (Toledo) 1.°—Según le he 
dicho, el vino resulta muy superior, de g'an 
color grana, buen gusto y con 15 y hasta 16 
grados de fuerza alcohólica; se vende a 10 
reales arroba con poca demanda y muchos 
dedeos de vender, por lo que si vinieran com-
pradores creo conseguir ían partidas a 9 is. 
El aceite á 55 rs. arroba. 
Los demás artículos no han tenido altera-
ción, regis t rándose á los mismos precios que 
consigné en mi carta anterior.—/. 6r. 
De Casulla la Vieja 
Santander 28 de E n e r o . — ^ a r m a í . — L o s 
fabricantes de harinas, muy escasos de exis-
tencias, las venden con gran parsimonia y 
aún algunos se niegan á cederlas, también 
en la esperanza de mayor subida. Cotizamos 
de 15,50 a 16 rs. arroba por las de piedra y 18 
á 18,50 las de cilindro. 
Se han embarcado para la Pen ínsu la : 1.872 
sacos en suma. 
A América se han dirigido: 4.350 sacos en 
total. 
Del Enrique SQ destinan 613 sacos á la Ha-
bana, 3ü9 a Sagua, 150 á Matanzas y 109 á 
Sautiago de Cuba. 
Dejara el Euskaro en la Habana 730 sacos, 
450 en Guantanamo, 200 en Caibarien, 800 
en Santiagj de Cuba, 629 en Cieníuegos y 
360 en Matanzas. 
Continuando estos consumidores en el 
uso de harinas de las fábricas de Bilbao, re-
ciben constantemente pequeñas partidas que 
van directas á las panaderías de la localidad. 
A este uso se destinan los 30 sacos que des-
de la vecina villa trajo el vapor Ugarle.—El 
corresponsal. 
^•fc Fuentesauco (ZamoraJ 1.°—Con la 
vuelta del buen tiempo se han reanimado los 
mercados. Vea Ud. la cotización: t r igo, de 
38 á 40 rs. fanega; centeno, á 28; cebada, á 30; 
algarrobas, á 27; avena, á 22; garbanzos du 
ros para sembrar, de 120 á 180; vino, de 12 á 
13 rs. cán ta ro ; aguardiente, de 1S á 20; cer 
dos cebados, de 44 á 46 rs. la arroba.—Z. 
A s t u d i l l o (Falencia)2.—Se han he-
cho pequeñas partidas de vino á 10 ra. can-
taro, y de trigo á 40 rs. fanega. La cebada 
sostiene el precio de 29 rs. fanega, y los gar-
banzos es tán á 120 id . i d . 
Llevamos una semana de buen tiempo pa-
ra los campos.—hl corresponsal. 
Toro (Zamora) 1.°—Sigue la calma 
en este mercado de vinos; asi es que muchos 
labradores que no han vendido parte do su 
cosecha no han podido realizar la matanza de 
Ctístumbre por falta de métálico, y por esta 
misma causa están paralizadas las labores 
del campo, los jornaleros sin trabajo, y sin 
pan para ellos y sus hijos, si el Ayuntamien-
to uo hubiese abierto obras con la sola inten-
ción de matarles el hambre. Si sigue la cal-
ma, tanto los unos como los otros se verán 
muy mal. 
Como el temporal de nieves y hielos ha si-
do sustituido por otro suave, los sembrados 
creemos han de nacer regularmente y ten 
dremos Ja esperanza de conseguir co-eiha ai 
las lluvias vienen en los meses de Febrero, 
Abr i l , Ma^o y Junio. 
Los granos se cotizan á loa siguientes pre 
c io^ tugo, de 40 a 42 rs. fauegn; cebada, de 
31 a 32; centeno, de 32 á 34; avena, á 22; el 
vino, de 14 a 16 rs. cántaro .—C. A. 
Carrión de los Go des(PMlünc¡a) 1.° 
—Precios coi Tientes: trigo, de 40 á 50 reales 
fanega; centeno, a 31; cebada, a 32; avena, á 
22; habas, á 36; alubias, a 52 y 72 las gran-
des; titos á 3 7 ; garbanzos, do 100 á 180; yo 
ros, á 38; harina de 1.a, á 14 rs. arroba; 
ídem de 2.a, á 13; idem de 3.a, a 11,50; pata 
t a s , á 3 r s . arroba; vinos, á 9 r. scán ta ra en 
lospueblos inmediatos. 
El tiempo suave, amenazando l luvia, que 
es lo que conviene para que germine por 
completo la semilla depositada en la ú l t ima 
sementera. 
Los negocios es táa malos perora polifica 
en la ocasión presente es la que principal-
mente ocui a a estos habitantes, como 8i de 
ella dependiera la felicidad de la agricul 
tura y dn los braceros. Mucha parte buena 
puede venir d-; e'da, como es la moralidad eu 
la hdmmiai rac ión , la rebaja de tributos, pero 
ha^ que desengañarse , es necesario timer nfi-
ción «1 t raba jó , y con el sudor del rostro 
comer.—J. L . D . 
« r é v a l o (Avila) 1.°—Precies de los 
granos: tugo bueno, á 4 1 reales fanega; cen-
teno, á 28 l i 2 , cebada, á 28; algarrobas á 47. 
— E l corresponsal. 
ue Cataluña. 
Reus (Tanagona) 2.—Flojo el mercado de 
viuos; se reciben pocas órdenes de compra y 
hay bastantes ofertas. Los Prioratos superio-
res se cousiguen ahora de 27 á 32,50 pesetas 
la carga (121,60 litros); loa regulares, de 24 á 
27; los baj.)s Priorato, de 24 a 26; los de este 
campo, de 20 a 23; de Moutblít:.ch y proviu 
cía de Lérida, de 20 á 22,50 y de 17 a 19; del 
campo de Tarragona, de 18 á 22, y estos mis-
mos precios rigen para los de las comarcas 
do Valls .y Vendrell; del reino do Valencia, 
de 22 a 25. 
También está encalmado el mercado de al-
coholes, pnijiuulose los selectos de Suecia y 
Alemania con 39 y 40 grados, de 163 á 105 
pesetas el hectolitro con casco, y las demás 
clases de dichas procedencias, de 101 a 102, 
97 a 100 y 94 á 96. 
Muy solicitados los aceites de 4,50 á 4,75 
pesetas cuar tán (4,13 litros) por los del cam-
po, y de 3 75 a 4 por los de Urgel . 
Se observa igualmente animación en la 
venta de almendras. 
Hé aquí los precios: esperanza en grano, 
á 120 pesetas el quintal (41,60 kilos); | laneta 
en id . , á 115; largueta en id . , de 105 á 107,5J; 
mollar en «piscara, á 47.50 pesetas el Saco de 
50 k i los .—El corresponsal. 
De Extremadura 
Almendra le jo (Badajoz) 1.°—Las transac-
ciones están paralizadas, habiendo muchas 
existencias de vinos tintos, cuyas clases re-
san 14 grados de alcohol, y so ceden de 8 á 10 
reales la arroba de 16,64 litros; los vinos 
blancos, con fuerza alcohólica de 12,50 á 13 
grados, están á 9; aguardiente anisado do 
orujo, 30 grados, á 54 rs. los 16 litros; espí-
r i tu de vino, 39 á 40 grados, á 125 pesetas 
hectóli tro. 
Precios de otros art ículos: tr igo, de 40 á 42 
reales fanega; cebada, á 24; avena, á 18; ha-
bas, á 40; garbanzos, de 80 á 90; lana, á 65 
reales arn-ba castellana; aceite, de 38 á 40 
ídem id.—i», del O. 
De Navarra 
Falces 1.°—Aquí va vendida la mitad de 
la cosecha de vino próx imamente , habiéndose 
cotizado por regla general á 9 rs. cán ta ro 
(11 771itro«), en bodega, y á 10 sobre v a g ó n . 
Ultimamente se han vendido á este úl t imo 
precio 180 pipas sobra w n g ó n . Creemos se 
animen más las ventas. También para Bil-
bao se han expedido varios vagones. Los vi-
nos son muy buenop. 
Las vinas no tienen humedad; la tierra es tá 
seca.—C. A. 
De las RÍOJ ÍS . 
TIrgo (Logroño) 2.—Desde hace una 
semana disfrutamos do tiempo primavera!, 
aprovechándoae eo la poda del viñedo, cuyo 
trabajo se retrasó durante quince días por las 
nieves y hielos. 
Esta bodega lleva vendidas m á s de 40.000 
cán ta ras de vine, todas ó easi todas de tinte 
de exportación, de cuya clase quedan pocas 
partidas, pero muy telectas, por alguna do 
las cuales me aseguran ofrecen 13 rs . 
Ha comenzado la venta de los vinos c la-
retes, los que también fon muy ricos; se de-
tallan de 11 á 12 50 rs. la cántara (16.04 \ \ -
trnH). — Un tuscripíor. 
H a r o fLogroño) 2.—Los trabajos do 
las viñas se hacen ahora coa actividad para 
recuperarlos muchos días perdidos. 
Las casas exportadoras de esta plata viní» 
cola, asegúrase , han recibido nuevas ó r d e -
nes do compras, por lo quo se espera se rea-
nimen los negocios. Kn alguncs pueblos ya 
se han hecho en la ú l t ima semana buenas 
partidas á precios que revelan firmeza. 
Aquí se han contratado algunos miles da 
cántaras á 13,50 rs. y ofrecen por varias cu-
bas 14 y 14,50 rs. 
Kn Fuenmayor se h» pagado ya á 17 rs. 
Kl trigo se ha detallado en el ú l t imo mer-
Cüdo, de 36 á 40 rs. la fanega; la cebada, da 
24 á 27; las habas bla.idas, de 34 á 36.—E¿ C9~ 
rresponsed. 
De Yaleucia. 
Montaverner (Valencia) 1 0-~L'» presente 
campaña vinícola viene siendo desdichada, lo 
contrario de la de 1889 90. 
Cierto que no toda la cosecha ú l t ima es de 
tan buenas condiciones como la anterior, 
pero también lo es que no faltan selectas 
partidas, á pesar de lo cual por poco solici-
tadas, y eso quo se ofrecen á bajos precios. 
Aquí se ceden á 5,50 rs. el cántaro de 10,77 
l i tros los viuos qu« pesan do 13 á 14°. 
La causa del desastre que lamentamos d«-
be sin duda ser debidn á la f i b r c a c i ó n do 
caldos artificiales y á las adulteraciones quo 
sufren les naturales. 
Inter in no se eleven ceneiderablements loa 
derechos de los alcoholes artltíciales, no se 
con tendrá el fraude. 
Kf-ta conclusión bien la tiene ü d . probada 
en su importante periódico. 
Kl aceite, á 44 rs. la arroba: trigo, á 14,25 
rjHl s barchilla; maíz, á 9; habas, á 10; alga-
rrobas, á 6. — Cf» tuseripUr 
Ja vea (Alieaute) 1.°—El tiempo ha 
mejorado y ya era hora después del largo 
temporal de fríos. 
Poco movimiento en este mercado, en el 
que rigen los siguientes precios: vino, de 6 
á 8 rs. cántaro ; ac ite, a 56 rs. la arroba; t r i -
go, á 20 rs. los 20 litros; cebada, á 10; maiz, 
a 12 
, Las algarrobas á 5 r^. la arroba, y las pa-
sas, á 70 los 50 ki los .—M. 
BeniCir ló (CasMIón) ! . •—La extra-
ordinaria baja temperatura que ha remado en 
todo el orbe, ha producido también en esta 
comarca sus desastrosos efectos, helando, no 
sólo los sembrados, hortalizas y frutos pen-
dientes, sino hasta loat mismos arboles. Así 
que las futuras cosechas serán unas nulas y 
otras escasís imas. 
La cosecha que m á s pérdidas ha sufrido es 
la de algarroba, pues la correspondiente á es-
te año es tá perdida completamente y la del 
¡u turo año con seguridad será muy corta. 
Fundados en esta triste esperanza, los com-
pradores se agit m en basca do algarroba, ha-
biendo subido su precio notablemente, pa-
gándose hoy á 7 ra la arroba, con tendencia 
á la subida. 
El negocio de vino es tá en completa cal-
ma, por cuy» razón han sufrido los precios 
gran baja, pagándose los naturales do este 
pueblo de 1 >\ 10 rs. deoili tro y los del inte-
rior del Mnestrazgo á precios mucho m á s ba-
jos.—£Z corresponsal. 
De Vascongadas. 
V ü o r i a 29 de linero. — Cinco mercado» 
han pasado, sin que és tos se hayan celebrado 
por falta de entradas, debido los dos prime-
roa á caer on Ufl í i es t i s de Navidad y año 
nuevo, y los tres restantes por estar los ea-
minos intransitables de nieve, por cuya cau-
sa no le he comunicado los precios do é s t o s . 
En cambio hoy ha sido un mercado suma-
mente concurrid.) do granos, y particular-
mente da gaaado de cerda y vacuno habiea-
do salido varios wagones de estos ú l t i m o s 
para Barcelona, Zaragoza, la Rioja y ia par-
te de Burgos. 
Crónica de Vinos y Cereales 
He aquí los iprecios que han regido: trigo 
hembrilla, á 43 rs. ÍMuega; id. blanquillo, á 
42; id. rojo, á 41; id común, á 40; maíz, á 
33; cebada, á 26 5'); avena, á 16,50; alubias, 
á 60; bubas, á 34; Imi itias, á 14, 13 y 11 ra. la 
arroba por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente; patatas, de 4 á 5 rea-
Jes arroba; aceite, con derechos de consu-
mos, á 60; vino, ¿oh id., á 32 rs. la cántara. 
Los bueves cebados, de 24 á 26 rs. el rolde, 
ó sean las 10 libras, en limpio; cerdos gor-
dos, de 44 á 48 rn. la arroba en vivó. 
Los campos mi mámente retrasados por los 
fuertes temporales que ha habido de aguas, 
nieves y hielos, no pudlándose apreciar el 
nacimiento de los sembrados. En estos dias 
ha mejorado el tiempo. 
£1 mercado m i \ ürme, habiendo subido el 
precio del trigo 4 rs cu el preáent* mes.—El 
corresponsal. 
N O T I C I A S 
Tenemos eutemlido que varios fabricantes 
de tejidos d^ liuo de Galicia y Norto, han re-
mitido al señor mililitro de Hacienda una ex-
posición en demanda de que seau respetados 
ios actuales derechos de loa linos en las cla-
ses gruesas, que hoy pagau lo mismo que 
las finas, v que no .sean, como se pretende, 
irravados con mas alzados derechos, por en-
tender los exponautes que las clases finas son 
más suset^ tibies de devengar mayores dere-
chos por tener más defensa qua las clases 
gruesas. 
Dicen de Málaga: 
iUno de los redactores do La Unión Mer-
•cmlil, nueatre querido compañero D. Salva-
dor Ibarra y España, ha celabratio una con 
ferencia con el exmiuistro republicano señor 
D . José de Carvajal y Hnc, ncerca de la con-
veniencia y oportunidad de seguir gestionan-
do que se permita eu uuestroa campos el cul-
tivo del tabaco, por lo mucho que interesa á 
nuestra provincia. 
«Nuestro comDañero el Sr. Ibarra, celebra-
rá uua interview con los demás candidatos 
porMálaga ó que tengan afluidades con Mála-
ga, con el mitiBio patriótico flu, pues cree que 
elesfuerzo colectivo y constante de influyen 
tes personalidades lograra io qua con tantas 
dificultades viene tropezando. 
3>Cuaiido el S r . Ibarra conferencie con los 
Srcs. Palanca, Dávila, Bergamin, Bores, Me-
llado, e é c . etc;., daiBinos detallada cuenta 
del resultado de Mía ir^stioiies.» 
Asegúrale que U Compañia Arrendataria 
de Tabaeos ha declnrado incompatible el car-
go de represeutante de su empresa con el de 
diputado á Cortes. 
Nos parece muy biea; y las demás grandes 
sociedades debcrÍMQ seguir el ejemplo, aún 
cuando mejor sería que dicha incompatibili-
dad y otras muchas se decretasen en una 
lev. 
Las noticias que ae reciben do la parte altn 
de la comarca conocida eu la provincia [de 
Alicante con el nombre deja Marina son na-
da halagüeñas. 
L a cantidad de nieve que hay en dichos 
pueblos todavía, es muy considerable, lle-
gando á unos setenta centímetros de altura. 
Se han helado, no sólo el fruto, sino tam-
bién los olivos, almendros, algarrobos, na-
ranjos, etc., etc.. y es de temer [a perdida de 
la cosecha del trigo. 
Bastantes de aquellos pueblos han estado 
incomunicados por espacio de quince días, y 
nadie recuerda una calamidad semejante. 
Y a hay fresas en Araujuez, criadas por los 
procedimientos agronómicos modernos. 
E l Sr . D. Pedro Pastor y Landero regaló 
hace días á la distinguida esposa del señor 
presidente tlul Cousejo de Ministros un lin-
dísimo cesto, que mide de alto dos metros, de 
deliciosa fruta. 
Se ha organizado en los Estados Unidos 
una compañía para la fabricación de jabón 
de cebada. De acuerdo con algunos experi-
mentos vei itícados recieutimente, so ha de-
mostrado que el nuevo jaboa se puede ofre-
•er en el mercado á menos de un octavo de do-
¿lar la libra. No entran en su fabricación 
otros elementos que la cebada y el álcali, y 
eon uu bushel de ê te grano se obtienen 200 
kilogramos de jabón de primera clase para el 
lavado. Las personas (pie constituyen la so-
ciedad ex¡ilotadora de este nuevo producto 
industrial, pretemleu que con los mismos in-
gredientes, y el procedimiento empleado, se 
pueden fabricar los jubones de tocador más 
finos y delicados que puade exigir el con-
sumo. 
Según las últimas correspondencias recibi-
das de üdessa, el mercado quedaba encalma-
do y con precios firmes. Se han tratado los 
Sandomirka á 16,50 y 17 francos por 100 ki -
los. E l stock de trigo sobre esta plaza es mas 
importante de lo que se creía, y se calcula de 
dos y medio á tres millones de hectolitro-. 
Comprendiendo los de Nicolaieff, que se ele-
van á 1.600.000 hectolitros, hallamos en esos 
dos puertos nn stock de 4 á 4.600.000 hectó-
litros, contra 5 millones en la misma época 
del año último. 
Hé aquí el último cuadro semanal conocido 
de la exportación de Cereales: 
1891 1890 
Hectólitios. Hectolitros. 
Del 3 al 10 d» Enero 
Del 27 de Diciem-
bre al 3 de Euero. 
Del 20 al 21 de Di-
ciembre 
Del 13 al '¿0 de i d . . 
Del 6 al 13 de i d . . . 
Del 29 de N .viein-














Del 29 de Noviem-
bre al 13 Je huero 3.174.238 2.844.253 
Del 1 de Agosto al 
10 de Enero. . . . 16.051.044 16.409.293 
Las exportaciones por el puerto de diessa 
solamentr en 1890, se reparten como sigue: 
trigo, 10.558.0'JO hectolitros; centeno, hectó 
litros 2.424.000, cebada, 3.654.000; maíz, hec 
tólitro 1.618 5i>ü. 
El cuadro siguiente indica las realizaciones 
de los stock en trigos de üdessa y Nicolaieff 
en 1.° de Enero, comparados con los dos añoo 
precedentes: 
1891 1890 1889 
He tólitros Hectólitros Hectolitros 
Odessa. . . . 3.581.558 4.106.545 4 945.800 
Nicolaitíf.. 1.064.880 797.500 480.200 
Total. . . 4.646.438 4.904.045 5.026.000 
1 ruducción de cáñamo fué en otro tiempo ri 
ca y fl trecieuta, está perfectamente razonada 
y r-u-cripta por más de 4.000 firmas. 
Uu Francia se ha formado una liga para la 
de feus» «leí comercio de importación y ex-
poi tacióu de Burdeos y Sud Oeste de Frau-
c u y para oponerse á los deseos proteccio-
uifitas de las Cámaras, que cousiderau iii-
üaenc.adas por los grandes fabricantes de 
»»¿ú;«r de remolacha del Norte, ávidos de pro 
teccion. 
Isn el manifiesto de propaganda, dirigido 
por nuí» liga que cuenta ya la adhesión de 270 
ewasj oo llama al proyecto de tanfds de 
Aduana? ei bül Moc-Kinlcy francés. 
D r La Rioja, diaiio de Logroño: 
«Jou motivo de los pasados fríos, existían 
teniore» fundados de que se hubieran helado 
muunaa vinas y algunos olivares. Afortuna 
dainente los labradores de osta región están 
tranquilos mspecto al particular, según noti-
cian que tenemos de diversos puatos de la ri 
bera.» 
E u el Diario ds Artitos de Tudela encontra-
mos lo» siguientes detallos que comuntcau 
do Aliugro referentes á la crecida del día 22 
que tauloti destrozos causó en aquella luca-
imad: 
E i puente quedó inutilizado por completo, 
ai i-rtctraudo el agua la mejor y mayor parte 
do lo> c.mipos. Mas de cieu vecinos y otras 
lautati calMilenas quedaron aislados ea el 
cam( o, habiendo tenido que recogerse eu una 
i ropied d del señar marqués d«tl Amparo. 
Por casualidad s« hallaban en dicha propie 
dful el segundo teniente de alcalde y el secre-
tano del ui.tamiento, y viendo á la gente 
sin auxilio ni alientos, acordaron desde luego 
iacio¡iHi íes do pan, carne y vino, acuerdo que 
el M\nniauiictito aplaudió. 
L * vuelta de las caballerías se verificó por 
el f rn carril h«8ta Marcilla y por el puente 
de Peralta, pagando los gastos el ayuuta-
mit-nto. 
No La habido desgracia alguna persinal, 
pero si los campos están arrasados. 
Pi-.rh el pa^o de personas y correo, se han 
estaba oído dos barcas. 
El miércoles último aprobó definitivamente I 
la Sección «le agricultura de la Asociación de 
Agricultores de lís¡ aña, bajo la presidencia 
del Sr. Kspi jo, y actuando como secretario 
el ingeniero ¡Sr. M; gtz, el proyecto de bases 
para organizar en España los sindicatos agri 
colas, que st-rá elevado al Consejo de admi-
nistración .ie i> Sociedad, 
Después se dió cuenta de una moción pro-
powieudo el estudio de unas bases para esta-
blecer »-u Ksiniña el crélito agrícola, utili-
zando para ello los pósitos existentes. 
Proyéctase celebraren Berlín el año de 1890 
una gran Expotución Universal. 
Lasocie la l nacional francesa de Agricul-
tura, ha ratificado su acuerdo pidiendo que 
á partir de 10 grados y 10 décimos, los vinos 
seau considerados como alcoholes. 
Además pide ijue los vinos sean calificados 
de productos agrícolas y no de productos 
fabricados. 
El acuerd* de aquella sociedad, contraria 
á la viticultura, pues la fuerza natural de ios 
vinos excede <'n muchas regiones del límite 
fijado Por esto no es de creer prospere la 
absurda pretenaión de la Asociación Agríco 
la de Francia. 
Los últimos avisos sobre la cosecha de ce-
reales en la Rusia meridional son poco satis-
factorios. Témese que las siembras de invier-
ao se hallen perjudicadas por los hielos, pero 
nada hoy aúu de positivo. 
Durante los seis me^es que ha estado abier-
to á la navegación el rio San Lorenzo, se han 
remitido del Canadá a IngluV.rra 120.654 ca-
bezas de ganado, contra 85.396 en 1889 
y 69.562 en 1888. 
Los nuevos buques construidos para este 
tráfico facilitan su desarrollo á la vez que 
ofrecen más comodidad al ganado, y las pér-
didas en viaje son cada día más reducidas, 
pues salvo casos excepcionales apenas llegan 
á 2 ó 3 per 100. Ayudan á este resultado las 
primas que los remitentss satisfacen á la tri-
pulación cuando el ganado llega sin acciden-
te á su destino, !o que hace que se cuiden 
con esmero las instalaciones y alimentación. 
Dicen de Roma: 
«Circula aquí con mucha insistencia el ru 
mor de que muy pronto se abrirán negocia 
cienes para la COHCIUSÍÓU de nuevos tratados 
de comercio y navegación de Italia con Espa-
ña y Portugal.» 
A la Cámara de Comercio de Zaragoza ha 
presentado el digno presidente de la delega-
ción de la misma en CaUtav ud, Sr, D. Juan 
Zabalo, una solicitud dirigida al excelentisi 
mo señor ministro de Hacienda en t.ú|dica de 
que los derechos arancelarios del cáñamo se 
fijen en 22 pesetas los 100 kilogramos. 
Esta solicitud, que responde á una aspira 
ción general en la comarca del Jalón, cuya 
La América del Norte, el país al cual de-
bemos ya la filoxera y el dorífora, esta en 
vías de hacernos á los europeos otro regalo 
más temible todavía. 
lis una enfermedad llamada actínornyeo-
sis, tan nueva que casi es inédita. 
l.a actiaomyeosis es producida por la pre-
sencia de nn parásito que producp ab'e-os 
rei>u-:ii:<ideH en el cuello y eu las quijadas, 
destruyendo los músculos , alterando los 
hueso*, ciiMrteaudo y haciendo que se cui-
dan loa dientes y abriendo por último un 
boquete eu la cavidad bucal. 
Toda nn tema patológico, según se vé. 
Er-te parásito vive principalmente en e! ga* 
Dado vacuno; pero es transmisible al hom-
bre. 
La idaga se ha desarrollado con mucha 
vitdeiu-ia en Chicago, el gran centro de cir-
nes aim-ncanas, y los veterinarios ingleses 
lian descubierto hace poco en uu buque lle-
gado á Lagiaiterra con bueyes procedentes de 
A u s t r a l i a , cuarenta animales atacados de 
actim-myeoMS. 
más debe recargarse el impuesto sobre la ela-
boración de los vinos de pasas. 
De La Voz de Guipúzcoa, de San Sebastián: 
«Nuestros marinos están de enhorabuena 
y satisfechísimos de la campaña besuguera 
emprendida después de> último temporal, y 
no es para menos, pues hallándonos en pleno 
Enero, están haciendo el Agosto. 
Ayer a las seis de la tarde habían traído á 
nuestro mercado 9.000 kilos de besugo que 
fueron vendidos á 56 céntimos el kilo. 
También trajeron 4.000 kilos de merluza 
que fueron vendidos de 64 á 82 céntimos el 
kilo, entre elías había piezas hermosísimas.» 
En los molinos de Córdoba se paga el acei-
te a 39 y 40 rs. la arroba; en la plaza de Má-
laga á 38,50 en puertas y á 40 eu bodega, 
para entrega inmediata; en Sevilla, á 42,50 
y 43. 
Telegrafían de Vieoa: 
«K! gobierno español, al denunciar el tra-
tado de comercio con Austria, expresó el de-
seo de celebrar uu nuevo convenio que esta-
blezca las relaciones comerciales entre ambos 
países. 
Kl Frondenhlatt, hablando hoy acerca de 
este asunto, dice que el gobierno austríaco 
ha «cogido con satisfacción las declaracio-
nes de kspaña y que está dispuesto á contes-
tar favorablemente á s u a deseos.» 
Perfectamente, pero que uo se haga un 
tratado como el vigent ;, que es malo hasta 
el extremo de que nuestras exportaciones á 
Austria puede decirse son completamente 
nulas por los elevados derechos arancelarios 
que pesan sobre los vinos, aceites, frutas y 
otros productos de España. 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 3 
Paria á la vista 2-90 
París 8d[V 2 8* 
Lóndres, á la vista (lib. ester.) ptas., 25 97 
Idem 8 d[V. (ídem) id 25-94 
Idem á 60 d{v. (ídem). Jd 00 00 
Idem á 90 d[f. (ídem) 25-7* 
-o-
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos ei) 1* 
alana correspondiente A los vinicultoref, para 
lacerles conocer el Desacidificador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el ayrto y ácido de les vinos. 
La finca más extensa del mundo está situa-
da t-n la Lnisiana, y mide cerca de 200 kiló-
metros de N. á S . y 45 de E . á O. En I8á3, 
un s udicato de capitalistas comi ró al go 
bierno federal esta región, que no era mas 
que un inmenso prado, donde se mantenían 
30.( 00 cabezas de ganado. 
Hoy se cultiva en ella el algodonero, el 
arroz, la caña de azúcar y varios cereales. 
Todo el trabajo se hace por el vapor. Sus 
propietarios emplean cuatro barcos para el 
servicio de 6()0 kdómetros de vía navegable, 
que atraviesa la propiedad, junto al camino 
de hierro del S . del Pacífico. 
Partidas de viuos exportadas por la había 
de Cádiz: para Santa Cruz de Tenerife, 4 ba-
rriles y 3 c j ^ s ; para las Palmas, 5 botas, 3 
cuartas y 31 cajas; para New York, 18 botas 
y 3 cuartas; para Cette, 518 botas y 8 barri-
les, para Marsella 12 botas y tres cuartas; 
para G'braltar, 5 botas, 3 cuartas y 26 cajas; 
para Copenbague, 69 botas, 3 cuartas y 8 ct 
jas; para Tán.'er, 1 barril; para el Havre, 178 
botas, 3 cuartas y 1.460 cajas; para Mazagan, 
2 barriles y 16 cajas. 
L a Sociedad nacional francesa de Agricul 
tura, conforme con los acuerdos adoptados 
por 1>I junta general de la misma, pide al 
Gobierno el establecimiento de dos colum 
ñas en el arancel de aduanas respecto de los 
viuos. 
Las uvas deben pagar 12 francos por enda 
cien k los en la primera columna y 8 en la 
segunda. 
Las pasas 35y 21, respectivamente. Ade 
LOS VINOS QUE TUERCES 
y pierden su transparencia puestos eu prueba 
al aire libre afirman su color con i-a Enoflla. 
Arreglo de vinoi dulces (abocados), turbios, 
picados, etc., etc. Dirigirse con sello a F . 
Montero, Casasola de Arión (ValladoUd.)j 
GRAN ESTABLEC1M1EKT0 
DE 
ARBORICÜLTÜRá, F L O R I C U L T U R A Y SIM1CNTIS 
de L . R A C A U D , hort icul tor . 
Paseo de Torrero (Z A B A G QZ A) 
Grandes premios de honor y de 'mérito en tartas 
Exposiciones. 
Cultivos especiales e:j grandes cantidados 
de árboles frutales y de adorno, árboles uar» 
paseos y carreteras, planteles varios por la-
repoblación da los montes 
Vides Americunas de producción directa 
y porta ingertos, las más vigorosas y más re-
sistentes á la filoxera. 
Exportación para todas las provincias dt 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
eu sus envíos . Remite sus Catálogos francés 
por correo á quien los pida. 
A LOS VINICÜLT0BSS 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D. Manuel Castella-
nas, sita en el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Villacañas. Contiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintaner 
de la Orden. 
A los ViaiGflllores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrea de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemoe 
hacer un bien recoraendaudo desinteresade* 
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos de 
D. Miguel Iriarte é hijos, establecida en Tafa-
11a (Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 bectóli-
tros en adelante, de todas dimensiones, asi 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo 
más superior que produce el país, sometién-
dola á la purificación a vapor, donde se le 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
montan tinos ó conos de pino blanco puri-
ficado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los tra-
bajos los efectúan á la moderna, con máqui-
nas movidas por vapor, la solidez y gran eco-
uomía ea los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta fábrica como una de las mejo-
res de España sin disputa. 
Imp. de E L L i B B B A L , Atondan». 2 
Crónica de Vinos y Cereales 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
CONSTRUCTORES. = B A R C E L O N A 
l.08 premios en los concursos Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), Sopunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) y tmiCO primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
m 
Pulyerizadores contra el mildia 
Salabert (de aire compri-
ido) 50Ptas. 
El R&yO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 * 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
fimos para Francia 
J . B. E S T E B E , CORREDOR 
AVENÜB D E LA Q A R B , 9 
P B R P I 6 N A * 
Casa de confianza establecida pa-
t% la venta en comisión de vinos de 
Sfpaña. 
Excelentes refereiicids. 
O o m i s t ó a . — I n f o r m e s . 
7 A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
lALLEF.ES DE FUNDICION Y CONSTRUCCIOH 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
fremiados con 18 medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de progreso por sus es-
pecialidades. 
M a q u i n a r l a é i n s t a l a c i o n e s 
« • m p i e t a s seg'un los ú l t i m o s 
« « t a i a n t o s p a r a 
Fábr icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábr icas de Chocolates. 
Fabricas de Harinas. 
Fábr icas j molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en piensas h idráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
T A .L L S . —Campo Sagrado 
S A R C E U O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialment* 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infi-
nitos años E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para l i 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químicoa. 
Crónica de Vinos y Cereales 
AÑO X I V 
L a CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatrocientoí 
corresponsales, y es entre los de su clase, el periódico de mayor circula* 
ción en España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedores de ma« 
quinas, abonos, insecticidas, etcétera, pueden prometerse un éxito satigo. 
factorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Suscripción. En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el pago 
personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr . Administrador. No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
clase. 
P R E C I O S ! 6 pesetas semestre en toda España, y 10 en el extranjero y 
Ultramar. 
Oficinas: Plata de Oriente, núm. Ijegnndo. 
Instrumentos Aratorios 
Especialidad de «arados dobles» 
Arados de Francia reemplazando coa 
ventaja todos los demás. Sólido», 
duraderos, dan un trabajo superio? 
con el mínimnn de tracción. Aradoa 
seBCillüs, Cavadoras, Rejas diver-» 
sas, Excavauoras, Extirpadores,etc. 
Numerosas recompensas en loa 
concurHOS agrícolas con expenen»» 
cias prácticas. Casa de confianza. 
L a 1.* constructora exclusiva del arado doble y la más importante. (2 m.' 
Envíase franco el Catalogo ilustrado especial para España y Portugal, 
— Pol Fondeur, constructor en Viry-Chauny (Trsncia.) 
45, Madrid. 
r 





de 225 litros. 
P r e c i o desde 9,50 f r a n c o s 
en adelante . 
P. Giraud, en Gabarnac 
por Cadillac-Giroüde (Francia . ) 
B A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS 
C A L L E D E L BARÜÜILIO, iNÜM. i 2 DUPLICADO, MADRID 
T E 3 L É F O I V O ISrtlM. 4018 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
proyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio pasa efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del recouocímienio y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
tes á estes trabajos, pueden dirigirse á las oficinas de dicha sociedad. 
CONSTRUCCION DE APARATOS DE D E S T I U C i Ú N 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rediñcación. Nuevos alambiques de doble junta hi -
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
L E O N C I O G A R R E . R 0 N ° t " U ^ g " ' N 0 H - 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAÜÜINAS A G R Í C O L A S Y V I N I C O L A S 
Arados.—Aventadoras. 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — Rastri-
llos.—Cribas.— Corta-
raíces.— Co rta-paj as, 
— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para tod ) s los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite,—A i am-
biques. — Filtros .— 
Calderas para estufar 
— Toda clase de ar 
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Basculas. 
TIJERAS para podar é 
injertar 
Qtran rebaja de precio en el Pviteritador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El m e n r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mi ld iuy el único premiado con «Objeto de. Arte» ofrecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición L'uiversal de Paria de 1889. 
E a vencido ¿ 2 6 competidores. C a t á l o g o s gratis y franco. 
Pulverizador E L RELAMPAGO. . . . Pesetas. 45 
> EXCELSIOR > 45 
> ECOiNOMICO > 35 
Alberto Akles. 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Nóel de París. 
Servicios de la Compama Trasatiámica 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S . N E W - Y O R K y VERACRUZ.—Combina-
ción a puertos americanos del Atlántico y puertos N . 8. del Pacíficft. 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
L I N E A DE COLON —Combinación para el Pacífico, al N . y S. de Pana-
má y servicio á Cuba y Méjico con trasbordo en Puerto Rico. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico, Costa F i r m t 
y Colón . 
L I N E A DK FILIPINAS.—Extens ión á Ilo-Ilo y Cebú y combinaciones ai 
Golfo Pérsico, Losta oriental de Africa, ludia . China, Couchinchl-
na v J a p ó n . ^ A A 
Trece viajes itiuinles saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir desd» 
el 10 de Enero 1890, y de Manila cada 4 martes á partir del 7 Enero. 
L I N E A D EBÜKNOS AIRES.—Uu viaje cada mes para Montevideo ^ 
Bueuos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Enero de 1890. 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de OrOj, 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje cada tfes meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA BE MARRUECOS.—Un viaje meusuai 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta, Cádiz., Tán-
ger, Laraohe, Rabat, Casablanca y Mazagán. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz para 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádiif 
los lunes, jueves y sábados . 
Estos vapores admiten carga con las condiciones m á s favorables, J 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato, 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á fa-
milias. Precios convencieuales por camarotes de lujo . Rebajas por pasa-
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales par* 
emigrantes de clase artesaua ó jornalera con facultad de regresar gratill 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para m á s informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y loQ 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación ds U 
Compañía Trasatlántica.—Madrid. Agencia de la Compañía Trasalántica, 
Puerta del Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B .Pé rez y Compañ ía .—Co-
r u ñ a : D . E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagena: 
Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía ,—Málaga , doa 
Luis Duarte. 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
D E 
Adrián Eyries 
S O I d E F E B R E R O , 7 j 9 . — V A I X A S ^ ' O O B 
( A l lado d e l Teatro de Lope. ) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
Las más sencillas y superiores á Ut 
presión de todas las conocidas, se ga-
rantiza. 
Cántaros. Ptas, 
Número 0—para cosecha de 100 á 200 190 
» 1— > > de 200 á 800 310 
» 2— > > de 800 á 1.200 450 
» 3— » > de 1.200 á 2.800 650 
> 4— > » de 2.800 á 5.000 875 
floréelo de la Pisadera 1 5 0 pesetas. 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN E S T A B L E C I I M T O D E ARBORICULTORA Y FLORÍGULTÜRA 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida. 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la expor tación. Especialidades para l* 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España 
se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardiner ía : todo cultivado con el mayor esmero y á precio* 
sumamente económicos. 
V i D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta iff^rto de garantizada legitimidad. Vastí» 
campo de experiencias destinada exclusivamente á e¡-te importante rami*. 
Transporte en tarifa especial por todas las l íneas férreas de España . 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pídl 
